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EIN ZAUBERMESSER DES MITTLEREN REICHES 
von 
Hartwig A l t e n m ü l l e r 
(mit T a f e l 1 -4) 
In diesem B e i t r a g wird e in Zaubermesser des M i t t l e r e n Reiches v o r g e ­
s t e l l t , das s i c h i n e i n e r Schweizer Privatsammlung b e f i n d e t 1 . Es w i rd 
v e r s u c h t , d i e t y p o l o g i s c h e und z e i t l i c h e S t e l l u n g des Zaubermessers zu 
bestimmen. Absch l ießend wird kurz auf d i e Bedeutung der Zaubermesser 
eingegangen. Das Problem der Gö t te rwe l t der Zaubermesser b l e i b t ausge ­
klammert . 
1 . B E S C H R E I B U N G DES ZAUBERMESSERS DER S C H W E I Z E R P R I V A T S A M M L U N G 
1 .1 . Das M a t e r i a l . 
Das Zaubermesser b e s t e h t , wie g e n e r e l l d i e meis ten Exemplare d i e s e r 
Ga t tung 2 , aus dem E l f e n b e i n des unteren Eckzahns des N i l p f e r d s , der f ü r 
d i e Verwendung a l s Zaubermesser der Länge nach in zwei H ä l f t e n g e s p a l ­
ten worden i s t . Das E l f e n b e i n des h i e r behande l ten Exemplars stammt 
Das Zaubermesser i s t m i r d u r c h James F. Romano, B r o o k l y n Museum, b e k a n n t gemacht 
worden , dem i c h s e h r h e r z l i c h f ü r d i e s e n H i n w e i s d a n k e . Dem B e s i t z e r d e s Z a u b e r ­
m e s s e r s g i l t mein Dank f ü r d i e P u b l i k a t i o n s e r l a u b n i s , f ü r d i e Ü b e r l a s s u n g von 
P h o t o m a t e r i a l und f ü r A u s k ü n f t e au f Fragen zum Z a u b e r m e s s e r . D i e Z e i c h n u n g e n zu 
Abb . 1 und 3 f e r t i g t e J a n L indemann , Hamburg, a n . 
V g l . H a r t w i g A l t e n m ü l l e r , D i e A p o t r o p a i a und d i e G ö t t e r M i t t e r l ä g y p t e n s , D i s s . 
München 1965, I , 8 f f . D i e A r b e i t w i r d im f o l g e n d e n s t e t s a b g e k ü r z t z i t i e r t m i t : 
A p o t r o p a i a . 
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v o n d e r r e c h t e n H ä l f t e e i n e s s o l c h e n , d e r L ä n g e n a c h h a l b i e r t e n N i l ­
p f e r d z a h n s . 
1 . 2 . D i e Maße. 
D i e a n n ä h e r n d h a l b r u n d g e b o g e n e N i l p f e r d z a h n h ä l f t e i s t an m e h r e r e n 
S t e l l e n g e b r o c h e n und an d e n K a n t e n t e i l w e i s e b e s t o ß e n . S i e b e s t e h t 
h e u t e a u s 5 F r a g m e n t e n v o n u n t e r s c h i e d l i c h e r L ä n g e . D i e e i n z e l n e n 
F r a g m e n t e p a s s e n B r u c h an B r u c h a n e i n a n d e r , s o daß s i c h f ü r d a s g e s a m t e 
Z a u b e r m e s s e r i n d e r M i t t e l l i n i e e i n e G e s a m t l ä n g e v o n 55 cm e r g i b t . D i e 
b e i d e n Enden d e s g e b o g e n e n N i l p f e r d z a h n s s i n d 40 cm v o n e i n a n d e r e n t f e r n t . 
D i e O b e r s e i t e d e s Z a u b e r m e s s e r s i s t l e i c h t g e w ö l b t . D i e U n t e r s e i t e i s t 
f l a c h . Das Z a u b e r m e s s e r i s t an s e i n e r b r e i t e s t e n S t e l l e 4 , 5 cm b r e i t 
u n d an s e i n e r h ö c h s t e n E r h e b u n g 0 , 8 cm d i c k . 
Das Z a u b e r m e s s e r w e i s t im V e r g l e i c h zu d e n s o n s t b e k a n n t e n E x e m p l a r e n 
e i n e u n g e w ö h n l i c h g r o ß e L ä n g e a u f . F o l g e n d e L ä n g e n s i n d v o n e i n i g e r ­
maßen g u t e r h a l t e n e n Z a u b e r m e s s e r n b e k a n n t 3 : 
0 1 cm* 1N I • D D . T rm r\ nn ß r i t M u c c Q 7QA I . U i l U U J l , D i i L i lV IU b • J ö / ? u 
N r . 6 9 : L o n d o n , UC, OdU 3 5 / 6 a 
33 cm: N r . 6 7 : L o n d o n , UC, OdU 3 5 / 6 
34 cm: N r . 3 2 : E d i n b u r g h E 1 9 2 1 . 8 9 3 
N r . 106 : New Y o r k , MMA 3 0 . 8 . 2 1 8 
35 cm: N r . 1 3 : B o s t o n , MFA 0 3 . 1 7 0 3 
N r . 41 : K a i r o , CG 9435 
N r . 6 0 : L o n d o n , B r i t . Mus . 24426 
N r . 130 : P h i l a d e l p h i a E 2194 ( T a f . 3 . 5 ) 
36 cm: N r . 4 2 : K a i r o , CG 9436 
37 cm: N r . 1 : B a l t i m o r e , WAG 7 1 . 5 0 0 ( T a f . 2 . 3 ) 
N r . 8 8 : M ü n c h e n , ÄS 2952 
N r . 4 8 : S l g . K o f i e r , A 100 
40 cm: N r . 149 : T h e b e n - A s a s i f , Grab d e s J n j - j t j . f , TT 386 
41 cm: N r . 10: B e r l i n 14207 
N r . 6 6 : L o n d o n , B r i t . Mus. 6 5 4 3 9 
45 cm: N r . 133 : S l g . P r i c e L o t 
46 cm: N r . 56 : L o n d o n , B r i t . Mus. 18175 
48 cm: N r . 127 : New Y o r k , MMA 2 6 . 7 . 1 2 8 8 + P a r i s , L o u v r e , E 
( T a f . 2 . 2 ) 
N r . 11 : B e r l i n 14284 
51 cm: N r . 70 : L o n d o n , UC, OdU 3 6 / 7 
62 cm: N r . 141 : K a i r o , J E 8 8 8 9 0 . 
D i e Nr . b e z i e h e n s i c h au f den K a t a l o g i n A p o t r o p a i a I I und i n : WdO 14, 1983, 4 0 f f . 
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1 .3 . Die Dekorat ion (Abb. 1, T a f . 1 . 1 ) . 
Die Dekorat ion des Zaubermessers der Schweizer Privatsammlung e r f a ß t 
d i e l e i c h t gewölbte O b e r s e i t e des Zaubermessers. Die f l a c h e U n t e r s e i t e 
i s t undeko r i e r t g e b l i e b e n . 
Die Oberse i t e e n t h ä l t e inen F i g u r e n f r i e s , dessen ve r sch iedene Figuren 
i n das s i c h e l f ö r m i g e B i l d f e l d e i n g e r i t z t worden s i n d . Das B i l d f e l d 
wird oben und unten durch zwei p a r a l l e l zur A u ß e n l i n i e g e f ü h r t e L i n i e n 
e i n g e g r e n z t . Den s e i t l i c h e n äußeren Abschluß b i l d e t l i n k s e i n Fuchs­
kopf und rech t s e i n Pan therkop f . 
Die Figuren des Zaubermessers s i n d von r e c h t s nach l i n k s o r i e n t i e r t , 
d . h . s i e b l i c k e n vom stumpfen zum s p i t z e n Ende h i n . Der F i g u r e n f r i e s 
e n t h ä l t f o lgende Dars t e l l ungen ( v . l . n . r . ) : 
Fuchskopf a l s l i n k e r äußerer Absch luß . Zwischen d i e langen Ohren 
des Fuchskopfes i s t e ine L o t o s b l ü t e g e s e t z t . 
K a t e r , auf den H in terbe inen s i t z e n d . Mit den in S c h r i t t s t e l l u n g 
g e ö f f n e t e n Vorderp fo ten h ä l t er e i n Messer. 
A u f g e r i c h t e t e Löwengo t the i t . S ie s t ü t z t s i c h mit ihren V o r d e r p f o t e n , 
d i e e i n Messer h a l t e n , auf das Schutzze i chen z3. 
G r e i f mit Falkenkopf auf dem Körper e i n e s F e l i d e n . Auf dem Rücken 
des F e l i d e n b e f i n d e t s i c h e i n a u s g e b r e i t e t e s F l ü g e l p a a r , 
zwischen das e i n Menschenkopf g e s t e l l t i s t . 
Geier mit F lage l lum. Bei den V o g e l k r a l l e n b e f i n d e t s i c h e i n Messer. 
A u f g e r i c h t e t e N i l p f e r d g o t t h e i t . Die M i s c h g e s t a l t der N i l p f e r d g o t t ­
h e i t ve rb inde t T e i l e e ines N i l p f e r d s mit T e i l e n e i n e s Löwen 
und T e i l e n e ines K r o k o d i l s . S ie s t ü t z t s i c h mit den Löwenvor­
d e r p f o t e n , d i e e i n Messer h a l t e n , auf das Schutzze ichen zS. 
Hockende G o t t h e i t mit R inderkopf und Sonnenscheibe zwischen dem 
Rindergehörn. Auf dem Knie der G o t t h e i t b e f i n d e t s i c h e i n c?z 7z-Zeichen. 
\J 
Männlicher b e s g e s t a l t i g e r Dämon {°h3) , en face d a r g e s t e l l t . Er packt 
Schlangen mit den vor dem Körper zur Faust g e b a l l t e n Händen. 
Löwe, auf den H in terbe inen s i t z e n d . 
Sch langenhalspanther mit a u f g e s t e l l t e m busch igen Schwanz. 
We ib l i cher b e s g e s t a l t i g e r Dämon {°hlt ( ? ) ) , en f ace d a r g e s t e l l t . 
Die Frau packt Schlangen mit den vom Körper weggeführten und 
zur Faust g e b a l l t e n Händen. 
Dämon mit Löwenkörper und Kan idenkopf . Er e r g r e i f t mit der e inen 
Hand e ine Eidechse und mit der anderen se inen T ierschwanz . 
Pantherkopf a l s r ech te r äußerer Absch luß . 
Die Dekorat ion des Zaubermessers i s t mit einem D r e i k a n t s t i c h e l ausge ­
f ü h r t worden. Die Innenzeichnung der Körper i s t b e i f a s t a l l e n Figuren 
durch eng nebeneinander g e s e t z t e Punkte angegeben worden. Eine Ausnahme 
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b i l d e n l e d i g l i c h d i e menschl ichen Körper des männl ichen und des we ib ­
l i c h e n b e s g e s t a l t i g e n Dämons, d i e ohne Innenzeichnung geb l i eben s i n d , 
sowie d i e Köpfe der d a r g e s t e l l t e n F iguren , b e i denen j e nach Bedarf 
u n t e r s c h i e d l i c h e D e t a i l s des G e s i c h t s ( z . B . Augen, Ohren) angegeben 
wurden. Der großformat ige Pantherkopf am stumpfen Ende des Zaubermes­
sers b e s i t z t e b e n f a l l s e ine gepunktete Innenze ichnung. 
2 . D I E T Y P O L O G I S C H E ZUORDNUNG DER F I G U R E N DES ZAUBERMESSERS 
Die t y p o l o g i s c h e Zuordnung des Zaubermessers i s t durch den V e r g l e i c h 
e i n z e l n e r i konograph i scher D e t a i l s , d i e von versch iedenen Zaubermessern 
her bekannt s i n d und f ü r d i e an anderer S t e l l e e ine Sys temat ik e r a r b e i ­
t e t worden i s t 1 * , mög l i ch . Die T y p o l o g i e d i e n t dem Zweck, d i e ungefähre 
z e i t l i c h e S t e l l u n g des Stücks zu bestimmen. 
2 . 1 . Der l i n k e Abschluß des Zaubermessers. 
Am l i n k e n Ende des Zaubermessers b e f i n d e t s i c h a l s Abschluß e i n Fuchs­
k o p f , zwischen dessen lange Ohren e ine L o t o s b l ü t e e i n g e z e i c h n e t worden 
i s t . D ieses i konograph i sche D e t a i l i s t b i s h e r nur b e i e i n i g e n wenigen 
Zaubermessern beobachtet worden. Einschränkend muß jedoch hervorgehoben 
werden, daß n i c h t b e i a l l e n bekannten Zaubermessern das s p i t z e Ende e r ­
h a l t e n geb l i eben i s t , so daß mit w e i t e r e n B e i s p i e l e n gerechnet werden 
d a r f . Bei f o lgenden e r h a l t e n e n Exemplaren beenden Fuchskopf und L o t o s ­
b l ü t e das Zaubermesser: 
Nr. 1: B a l t i m o r e , WAG 71.510 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 13: Bos ton , MFA 03.1703 (Typ. Stufe V I ) 
Herkun f t : w a h r s c h e i n l i c h Negadeh. 
Nr. 33: F i r t h , Arch . Survey 1910-1911, T f . 26c (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Kuban, Fr iedho f 110, Grab 46. 
Nr. 113: New York , MMA 48.10 5.1 (Typ. S tu fe V I ) 5 
Herkun f t : A s a s i f , Grab MMA Nr. 741. 
Nr. 130: P h i l a d e l p h i a E 2194 (Typ . S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Deir R i f e h 
Nr. 141: K a i r o , JE 88890 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Ba lansurah . 
Apotropaia I , 2 9 f f . 
D i e i n : A p o t r o p a i a I , 59 v o r g e s c h l a g e n e Zuwe isung d e s Z a u b e r m e s s e r s z u r T y p . S t u f e 
IV i s t m i t S i c h e r h e i t n i c h t r i c h t i g . Auf dem F o t o s i n d b e i m l i n k e n Bruch d i e s t a r k 
a b g e r i e b e n e n R e s t e e i n e r F i g u r zu e r k e n n e n , d i e zu e inem B i l d des m i t erhobenem 
Kopf nach r e c h t s s c h r e i t e n d e n G r e i f e n zu e r g ä n z e n s i n d . D i e s e s B i l d b e g e g n e t e r 
ab d e r T y p . S t u f e V I . 
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2 . 2 . Der s i t z e n d e Ka te r . 
Der mit einem Halsband a u s g e s t a t t e t e Kater s i t z t auf se inen H i n t e r p f o ­
t e n . Der Schwanz kommt h i n t e r dem Rücken des T i e r e s h e r v o r . Die V o r d e r ­
be ine des s i t z e n d e n T i e r e s werden n i c h t g e s c h l o s s e n , sondern l e i c h t ge­
ö f f n e t d a r g e s t e l l t . Das Messer b e f i n d e t s i c h dabei vor der v o r g e s t e l l ­
ten V o r d e r p f o t e . Das F e l l des T i e r e s i s t gepunkte t . 
D a r s t e l l u n g e n von s i t z e n d e n Katern s ind auf insgesamt 12 Zaubermessern 
aus t e i l w e i s e u n t e r s c h i e d l i c h e n t y p o l o g i s c h e n S tu fen zu beobachten. J e 
nach Ikonographie s ind v i e r versch iedene V a r i a n t e n zu u n t e r s c h e i d e n . 
- V a r i a n t e A: Kater mit gesch lossenen V o r d e r p f o t e n ; Schwanz in der Ver ­
längerung der R ü c k e n l i n i e : 
Nr. 41: K a i r o , CG 9435 (Typ. S tu fe V) 
Besonderhe i t : s3 -Ze ichen vor dem Ka te r . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 49: S lg . K o f i e r , A 101 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Kater mit Halsband; v e r z e h r t Schlange. 
Herkunft unbekannt , v e r m u t l i c h Dra abul Negga. 
Nr. 52: L i v e r p o o l , P u b l i c Museum (Typ. S tu fe IV) 
Bemerkung: Es i s t nur das V o r d e r t e i l des T i e r e s e r h a l t e n . 
Der Kater h ä l t e i n Messer zwischen den V o r d e r p f o t e n . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 59: London, B r i t . Mus. 24425 (Typ. S tu fe IV) 
Besonderhe i t : Kater s i t z t auf Neb-Korb. 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 84: Moskau, Puschkin Museum 6736 (Typ. S tu fe V) 
Besonderhe i t : Kater h ä l t e i n Messer zwischen den V o r d e r p f o t e n . 
Herkunft unbekannt. 
Nr. 134: Q u i b e l l , Ramesseum, T a f . I I I . 1 (Typ. S tu fe I I I ) 
Herkunf t : Theben-Ramesseum, Grab 5. 
- V a r i a n t e B: Kater mit i n S c h r i t t s t e l l u n g g e ö f f n e t e n V o r d e r p f o t e n ; 
Schwanz in der Ver längerung der R ü c k e n l i n i e : 
Keine B e i s p i e l e . 
- V a r i a n t e C: Kater mit gesch lossenen V o r d e r p f o t e n ; Schwanz kommt s e i t ­
l i c h vom Rücken hervor : 
Nr. 13: Boston , MFA 03.1703 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Kater mit Halsband; h ä l t e i n Messer zwischen 
den V o r d e r p f o t e n . 
Herkunf t : w a h r s c h e i n l i c h Negadeh. 
- V a r i a n t e D: Kater mit i n S c h r i t t s t e l l u n g g e ö f f n e t e n V o r d e r p f o t e n ; 
Schwanz kommt s e i t l i c h vom Rücken h e r v o r : 
Nr. 14: Boston , MFA 12.1519 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Kater v e r z e h r t e ine Schlange (Abb. 4 ) . 
Herkunft unbekannt . 
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Nr. 21: B r ü s s e l , Mus. Royaux E 6361 (Typ . S t u f e V I ) 
B e s o n d e r h e i t : Ka ter h ä l t e i n Messer zwischen den V o r d e r p f o t e n . 
Herkunf t unbekannt . 
Nr. 29: B e r l i n 6715 + Cambridge, FM 395/1932 (Typ. S t u f e V I ) 
Bemerkung: Es i s t nur das V o r d e r t e i l des T i e r e s e r h a l t e n . 
Kater h ä l t e i n Messer zwischen den V o r d e r p f o t e n . 
Nr. 104: New Y o r k , MMA 22 .1 .154 (Typ. S t u f e I I I ) 
B e s o n d e r h e i t : Ka ter e rhebt e i n e der be iden V o r d e r p f o t e n und 
packt damit e i n e Sch lange , d i e er v e r z e h r t . 
H e r k u n f t : L i s c h t , Nordpyramide, P i t 885. 
Das B i l d des Ka te r s auf dem Zaubermesser aus der Schweizer Pr ivatsamm­
lung e n t s p r i c h t am ehes ten der V a r i a n t e D. 
2 . 3 . Die a u f g e r i c h t e t e L ö w e n g o t t h e i t . 
Die mit d e u t l i c h a u s g e b i l d e t e r Mähne d a r g e s t e l l t e Löwengo t the i t i s t i n 
a u f g e r i c h t e t e r Hal tung a b g e b i l d e t . S ie s t ü t z t s i c h auf e i n 33 -Ze i chen 
und h ä l t zwischen den V o r d e r p f o t e n e i n Messer . Das F e l l der Löwengot t ­
h e i t w i rd gepunktet w iedergegeben , d i e Mähne des T i e r e s w i rd ohne 
Innenze ichnung angegeben. 
Die a u f g e r i c h t e t e L ö w e n g o t t h e i t gehör t zu den z e n t r a l e n F iguren der 
Zaubermesser und i s t aus diesem Grunde auf z a h l r e i c h e n Exemplaren 
durch e i n e Abb i ldung v e r t r e t e n . Unter den v e r s c h i e d e n e n A b b i l d u n g s t y ­
pen e n t s p r i c h t d i e a u f g e r i c h t e t e L ö w e n g o t t h e i t der Schweizer P r i v a t ­
sammlung am ehes ten dem Typ "C1" und "C2" der f ü r d i e Zaubermesser 
a u f g e s t e l l t e n T y p o l o g i e der L ö w e n g o t t h e i t 6 . D i e s e r Typ i s t auf f o l g e n ­
den Zaubermessern durch e i n B i l d der a u f g e r i c h t e t e n und mit 23 -Ze i chen 
und Messer a u s g e r ü s t e t e n L ö w e n g o t t h e i t v e r t r e t e n : 
Nr. 6: B e r l i n 6714 (Typ. S t u f e V I ) 
B e s o n d e r h e i t : Die Löwengo t the i t v e r z e h r t e i ne Sch lange . 
Herkunf t unbekannt . 
Nr. 10: B e r l i n 14207 (Typ. S t u f e 
Herkunf t unbekannt . 
V) 
Nr. 12: B e r l i n 18805 (Typ . S t u f e 
Herkunf t unbekannt . 
V I ) 
Nr. 13: Bos ton , MFA 03.1703 (Typ 
H e r k u n f t : w a h r s c h e i n l i c h 
. S t u f e V I ) 
Negadeh. 
Nr. 29: B e r l i n 6715 + Cambridge, 
Herkunf t unbekannt . 
FM 395/1932 (Typ. S t u f e V I ) 
Nr. 84: Moskau, Puschk in Museum 
B e s o n d e r h e i t : Die Löweng 
6736 (Typ . S tu f e V) 
o t t h e i t v e r z e h r t e i n e Schlange 
Nr. 90: New Y o r k , MMA 08 .200 . 1 9 (Typ. S t u f e V I ) 
B e s o n d e r h e i t : Die Löwengo t the i t v e r z e h r t e i n e Schlange ( T f . 3 . 4 ) . 
H e r k u n f t : L i s c h t , S ü d f r i e d h o f . 
A p o t r o p a i a I , 4 2 . 
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Nr. 129: P e t r i e , Gaza I I I , T f . 28.8 (Typ . S t u f e V I ) 
H e r k u n f t : Gaza. 
Nr. 142: K a i r o , JE 88891 (Typ. S t u f e V I ) 
H e r k u n f t : B a l a n s u r a h . 
2 . 4 . Der G r e i f mi t erhobenem F a l k e n k o p f . 
Das mi t einem Fa lkenkopf versehene F a b e l t i e r w i rd mit einem F e l i d e n -
körper d a r g e s t e l l t . Der Fa lkenkopf s i t z t auf einem kurzen H a l s , der 
mi t einem schmalen Ha l sband , das zum T e i l von den lang h e r a b f a l l e n d e n 
Enden e i n e r Gö t t e rperücke bedeckt i s t , geschmückt i s t 7 . Aus dem Rücken 
des nach l i n k s s c h r e i t e n d e n T i e r e s t r i t t e i n kurzes F l ü g e l p a a r h e r v o r , 
zwischen dem s i c h e i n Menschenkopf b e f i n d e t . Der Körper des T i e r e s 
w i rd gepunktet w iedergegeben . Der Schwanz i s t h o c h g e s t e l l t und nach 
h i n t e n zum Rücken zurückgebogen. Das T i e r w i r d ohne Messer und ohne 
33 -Ze ichen g e z e i g t . 
Das t y p o l o g i s c h e Kennzeichen d i e s e r G r e i f e n d a r s t e l l u n g s i n d der e r h o ­
bene kurze Hals und d i e F lügels tummel auf dem Rücken des T i e r e s . Die 
Abb i ldung e n t s p r i c h t dabe i am ehes ten dem Typ "D1" und "D2" der G r e i ­
f e n t y p o l o g i e 8 . Ihm l a s s e n s i c h d i e G r e i f e n b i l d e r auf f o l g e n d e n Zauber ­
messern zuordnen: 
7 Zur Form der Perücke vgl . z .B. : Nr. 98: MMA 22.1.65 (Abb. 2); Nr. 127: MMA 26.7. 
1288 + Louvre E 3614 (Taf. 2.2). 
8 Apotropaia I , 35. 
Abb. 2 
Nr. 98: MMA 22.1 .65 
( V o r d e r s e i t e ) 
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Nr. 1: B a l t i m o r e , WAG 71.510 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : G r e i f v e r z e h r t e ine Sch lange . Er h ä l t e i n Mes­
ser i n der v o r g e s t e l l t e n V o r d e r p f o t e . Der Schwanz i s t gesenkt 
und a l s Uräus g e b i l d e t ( T a f . 2 . 3 ) . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 13: Boston , MFA 03.1703 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Der G r e i f h ä l t e i n Messer i n der v o r g e s t e l l t e n 
V o r d e r p f o t e . Der Schwanz i s t l e i c h t erhoben. 
Herkun f t : w a h r s c h e i n l i c h Negadeh. 
Nr. 21: B r ü s s e l , Mus. Royaux E 6361 (Typ. S tu fe V I ) 9 
Besonderhe i t : Der G r e i f h ä l t e in Messer i n der v o r g e s t e l l t e n 
V o r d e r p f o t e . Der Schwanz i s t erhoben. 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 30: S lg . Lady W. C e c i l (Typ. S tu fe V I ) 
Herkun f t : Assuan. 
Nr. 40: K a i r o , CG 9434 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : G r e i f v e r z e h r t e ine Schlange. Er h ä l t e i n Mes­
ser in der v o r g e s t e l l t e n V o r d e r p f o t e . Der Schwanz i s t gesenkt 
und e i n g e r o l l t . 
Herkunft unbekannt. 
Nr. 98: New York , MMA 22 .1 .65 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Der G r e i f h ä l t e in Messer i n der v o r g e s t e l l t e n 
V o r d e r p f o t e . Der Schwanz i s t gesenkt und e i n g e r o l l t (Abb. 2 ) . 
Herkun f t : L i s c h t , Nord-Pyramide, Schacht 378. 
Nr. 113: New York , MMA 48.105.1 (Typ. S tu fe V I ) 1 0 
Herkunf t : T h e b e n - A s a s i f , Grab MMA Nr. 741. 
Nr. 127: New York , MMA 26.7 .1288 + P a r i s , Louvre E 3614 (Typ. S tu fe V) 
Besonderhe i t : Kein Menschenkopf zwischen dem F lüge lpaar auf 
dem Rücken des G r e i f s . Die F lügel weisen Oberlänge a u f . Der 
Schwanz i s t gesenkt ( T a f . 2 . 2 ) . 
Herkunft unbekannt . 
2 . 5 . Der G e i e r . 
Der Geier des Schweizer Zaubermessers b l i c k t nach l i n k s zur S p i t z e des 
Zauber instruments h i n . Das Ge f i eder des Vogels we i s t e ine r e i c h e Innen­
zeichnung a u f . Am Rücken t r i t t zwischen den F lüge ln das F lage l lum h e r ­
v o r . Ein g l e i c h a r t i g e s F lage l lum i s t auf den Zaubermessern b e i der 
l i egenden Kuhgot the i t und beim Frosch ( w e i b l i c h ! 1 1 ) zu erkennen. Daher 
d ü r f t e s e i n e Anwesenheit e i n s i c h e r e s Kennzeichen da für s e i n , daß es 
s i c h beim B i l d des Ge iers um e ine w e i b l i c h e G o t t h e i t h a n d e l t . In der 
v o r g e s t e l l t e n rechten V o g e l k r a l l e b e f i n d e t s i c h e i n a u f g e s t e l l t e s 
Messer. 
Das B i l d des Ge iers i s t auf den Zaubermessern s e i t der f r ü h e s t e n t y p o -
l o g i s c h e n S tu fe zu erkennen. Es können v i e r Var ian ten un te r sch ieden 
Der Kopf des G r e i f e n b e s t e h t n i c h t aus einem S e t h - T i e r k o p f , w i e A p o t r o p a i a I I , 22 
v o r g e s c h l a g e n wurde , sondern aus dem Kopf e i n e s F a l k e n . 
Zur t y p o l o g i s c h e n E i n s t u f u n g v g l . oben Anm. 5 . 
V g l . d i e w e i b l i c h e T r a c h t der F r o s c h g o t t h e i t auf Nr. 100: MMA 2 2 . 1 . 9 6 . 
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w e r d e n : 
- V a r i a n t e A : G e i e r ohne F l a g e l l u m und ohne M e s s e r : 
N r . 28: C a m b r i d g e , FM 3 9 4 a / 1 9 3 2 ( T y p . S t u f e V I I I } 
B e s o n d e r h e i t : Der G e i e r h ä l t e i n nh-Zeichen z w i s c h e n den 
K r a l l e n . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
N r . 73: L o n d o n , UC, OdU 3 6 / 1 0 ( T y p . S t u f e I ) 
B e s o n d e r h e i t : Der G e i e r b e f i n d e t s i c h a u f e i n e m N e b - K o r b . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
- V a r i a n t e B: G e i e r o h n e F l a g e l l u m , a b e r m i t M e s s e r : 
Nr . 70 : L o n d o n , UC, OdU 3 6 / 7 ( T y p . S t u f e I ) 
B e s o n d e r h e i t : Der G e i e r b e f i n d e t s i c h a u f e i n e r S t a n d a r t e . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
N r . 130: P h i l a d e l p h i a E 2194 ( T y p . S t u f e V I I ) 1 2 
H e r k u n f t : D e i r R i f e h . 
V a r i a n t e C: G e i e r m i t F l a g e l l u m , a b e r ohne M e s s e r : 
Nr . 101: New Y o r k , MMA 2 2 . 1 . 1 0 3 ( T y p . S t u f e I V ) 
H e r k u n f t : L i s c h t , N o r d p y r a m i d e , S c h a c h t 8 8 3 . 
V a r i a n t e D: G e i e r m i t F l a g e l l u m und m i t M e s s e r : 
Nr . 1: B a l t i m o r e , WAG 7 1 . 5 1 0 ( T y p . S t u f e V I ) 
B e s o n d e r h e i t : Der G e i e r h ä l t e i n e S c h l a n g e im S c h n a b e l 
( T a f . 2 . 3 ) . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
Nr . 29 : C a m b r i d g e , FM 3 9 5 / 1 9 3 2 + B e r l i n 6715 ( T y p . S t u f e V I ) 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
Nr . 51 : K o p e n h a g e n , NM 1 2 . 1 1 3 ( T y p . S t u f e V I I ) 
Am l i n k e n Ende d e s F r a g m e n t s s i n d R e s t e vom Schwanz und vom 
F l a g e l l u m e i n e s n a c h l i n k s b l i c k e n d e n G e i e r s e r h a l t e n . V e r ­
m u t l i c h h i e l t d e r G e i e r u r s p r ü n g l i c h e i n M e s s e r z w i s c h e n den 
K r a l l e n 1 3 . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
Nr . 90 : New Y o r k , MMA 0 8 . 2 0 0 . 1 9 ( T y p . S t u f e V I ) 
B e s o n d e r h e i t : Das Z a u b e r m e s s e r e n t h ä l t d r e i D a r s t e l l u n g e n 
m i t n a c h r e c h t s b l i c k e n d e n G e i e r n . A l l e d r e i G e i e r w e r d e n 
m i t F l a g e l l u m und m i t M e s s e r g e z e i g t ; e i n e r i s t d a b e i , e i n e 
S c h l a n g e zu v e r z e h r e n ( T a f . 3 . 4 ) . 
H e r k u n f t : L i s c h t , S ü d f r i e d h o f . 
N r . 106: New Y o r k , MMA 3 0 . 8 . 2 1 8 ( T y p . S t u f e V) 
B e s o n d e r h e i t : Der G e i e r s t e h t a u f e i n e m N e b - K o r b . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
N r . 137: Q u i b e l l , R a m e s s e u m , T a f . I I I . 3 ( T y p . S t u f e I I I ) 
H e r k u n f t : T h e b e n - R a m e s s e u m , Grab 5 . 
Nr . 141: K a i r o , J E 88890 ( T y p . S t u f e V I I ) 
B e s o n d e r h e i t : E i n e S e r i e v o n G e i e r n , a l t e r n i e r e n d m i t F r ö s c h e n . 
H e r k u n f t : B a l a n s u r a h . 
D i e A p o t r o p a i a I , 62 v o r g e s c h l a g e n e Zuweisung d i e s e s Z a u b e r m e s s e r s i n e i n e T y p . 
S t u f e V I I I i s t i n T y p . S t u f e V I I zu v e r b e s s e r n . 
A p o t r o p a i a I I , 46 i s t b e i Nr . 51 " S c h l a n g e n h a l s p a n t h e r " i n " G e i e r " zu v e r b e s s e r n . 
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Der Geier auf dem Zaubermesser der Schweizer Pr ivatsammlung i s t der 
V a r i a n t e D zuzurechnen. 
2 . 6 . Die N i l p f e r d g o t t h e i t . 
Die N i l p f e r d g o t t h e i t s c h r e i t e t i n a u f g e r i c h t e t e r Haltung nach l i n k s . 
S ie e r s c h e i n t auf dem Zaubermesser der Schweizer Pr ivatsammlung i n e i n e r 
ungewöhnl ich a u s f ü h r l i c h e n B i l d f a s s u n g , b e i der d i e E i n z e l e l e m e n t e i h r e r 
K o m p o s i t g e s t a l t - Kopf der e i n e s N i l p f e r d s , Körper von Löwe und Mensch, 
Rücken a l s K r o k o d i l - besonders d e u t l i c h h e r a u s t r e t e n . Der N i l p f e r d k o p f 
wird mit b leckenden Zähnen 
und h e r a u s g e s t r e c k t e r Zunge 
g e z e i g t . Das F e l l des t r ä c h ­
t i g e n Löwenkörpers und der 
Löwenbeine wird gepunktet 
d a r g e s t e l l t . Auf dem Rücken 
b e f i n d e t s i c h a n s t e l l e des 
sonst ü b l i c h e n Krokodilkamms 
d i e a u s f ü h r l i c h e Zeichnung 
e ines K r o k o d i l s mit v i e r 
Beinen (Abb. 3 ) . 
Eine ä h n l i c h e D a r s t e l l u n g , 
d i e d i e E inze l e l emente der 
M i s c h g e s t a l t m i te inander 
v e r b i n d e t , f i n d e t s i c h auf 
den Zaubermessern Nr. 106 
(MMA 30 .8 .218 : T a f . 4 . 7 ) 
und Nr. 127 (MMA 26.7 .1288 
+ Louvre E 3614: T a f . 4 . 6 ) . 
Ganz ä h n l i c h i s t auch d i e Abb. 3 
N i l p f e r d g o t t h e i t g e s t a l t e t , 
d i e i n den astronomischen Deckendars te l lungen des Neuen Reiches e r ­
s c h e i n t 1 " . 
Die N i l p f e r d g o t t h e i t des Zaubermessers der Schweizer Privatsammlung 
s t ü t z t s i c h mit i h ren Löwenvorderbeinen auf e i n gS -Ze ichen und h ä l t i n 
ihren P fo ten e i n Messer. S ie hat i h re nächsten Verwandten b e i den b e i ­
den Typen "C" und "D" der N i l p f e r d t y p o l o g i e 1 5 . Bei be iden Typen t r i t t 
das en?; -Zeichen g e l e g e n t l i c h an d i e S t e l l e des z 3 - Z e i c h e n s . Daher 
l h N e u g e b a u e r - P a r k e r , EAT I I I , 1 8 3 f f . m i t B e l e g e n . 
1 5 V g l . A p o t r o p a i a I , 4 5 f . 
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werden beim t y p o l o g i s c h e n V e r g l e i c h be ide ikonograph ischen A u s g e s t a l ­
tungen der G o t t h e i t a l s V a r i a n t e n b e r ü c k s i c h t i g t . 
- V a r i a n t e A: Die a u f g e r i c h t e t e und s i c h auf e i n z3 -Ze i chen s tü t zende 
und mit Messer a u s g e r ü s t e t e N i l p f e r d g o t t h e i t vom Typ "C" und " D " 1 6 . 
Nr. 1: B a l t i m o r e , WAG 71.510 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Zwei Abbi ldungen der N i l p f e r d g o t t h e i t , v e r ­
t e i l t auf Ober- und U n t e r s e i t e des Zaubermessers. Das B i l d 
der V a r i a n t e A b e f i n d e t s i c h auf der U n t e r s e i t e , dor t i n 
G e s t a l t e i n e r N i l p f e r d g o t t h e i t , d i e z u s ä t z l i c h e ine Sch lan ­
ge v e r z e h r t . Auf der O b e r s e i t e i s t d i e V a r i a n t e B darge ­
s t e l l t ( T a f . 2 . 3 ) . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 13: Bos ton , MFA 03.1703 (Typ. S t u f e V I ) 
Herkun f t : w a h r s c h e i n l i c h Negadeh. 
Nr. 21: B r ü s s e l , Mus. Royaux E 6361 (Typ. Stufe V I ) 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 43: K a i r o , CG 9437 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Dra abul Negga ( v g l . Nr. 8 7 ) . 
Nr. 49: S l g . K o f i e r , A 101 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkunft unbekannt , v g l . aber Nr. 43 und Nr. 87. 
Nr. 61: London, B r i t . Mus. 38.190 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkunft unbekannt , v g l . aber Nr. 43 und Nr. 87. 
Nr. 65: London, B r i t . Mus. 58.796 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkunft unbekannt , v g l . aber Nr. 43 und Nr. 87. 
Nr. 87: München, ÄS 2962 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Dra abul Negga ( v g l . Nr. 4 3 ) . 
Nr. 90: New York , MMA 08.200.19 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Ein F i g u r e n f r i e s mit N i l p f e r d g o t t h e i t e n der 
V a r i a n t e A und V a r i a n t e B. Die N i l p f e r d g o t t h e i t der V a r i a n ­
te A i s t nur einmal e r h a l t e n . S ie wird z u s ä t z l i c h beim Ver ­
zehr e i n e r Schlange a b g e b i l d e t ( T a f . 3 . 4 ) . 
Herkun f t : L i s c h t , S ü d f r i e d h o f . 
Nr. 121: Ox fo rd , A.M. E 2223 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Zwei a n t i t h e t i s c h angeordnete N i l p f e r d g o t t ­
h e i t e n der V a r i a n t e A und V a r i a n t e B. 
Herkunf t : Abydos, Grab 79. 
Nr. 130: P h i l a d e l p h i a E 2194 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Die N i l p f e r d g o t t h e i t der V a r i a n t e A wird zu ­
s ä t z l i c h beim Verzehr e i n e r Schlange g e z e i g t ( T a f . 3 . 5 ) . 
Herkun f t : Deir R i f e h . 
- V a r i a n t e B: Die a u f g e r i c h t e t e und s i c h auf e i n erc£-Zeichen s tü tzende 
und mit Messer ausgerüs te te N i l p f e r d g o t t vom Typ "C" und "D 
W e i t e r e B e i s p i e l e der s i c h a u f e i n s 3 - Z e i c h e n s t ü t z e n d e n N i l p f e r d g o t t h e i t f i n d e n 
s i c h au f den Zaubermessern Nr . 52 ( L i v e r p o o l , P u b l . Museum), Nr . 56 ( B r i t . Mus. 
1 8 . 1 7 5 ) , Nr . 84 (Moskau 6 7 3 6 ) , Nr . 128 ( L o u v r e AF 6447 + Kopenhagen , N.M. 1 3 1 4 ) , 
Nr . 136 ( Q u i b e l l , Ramesseum, T a f . I I I . 2 b ) : Typ " A " und " B " . 
W e i t e r e B e i s p i e l e der s i c h a u f e i n e n 7 j - Z e i c h e n s t ü t z e n d e n N i l p f e r d g o t t h e i t b e i 
Nr . 10 ( B e r l i n 1 4 . 2 0 7 ) , Nr . 24 ( B r ü s s e l E 7 0 6 5 ) , Nr . 93 (MMA 1 5 . 3 . 1 9 7 ) , Nr . 99 
(MMA 2 2 . 1 . 7 9 ) : Typ " A " und " B " . 
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Nr. 1: B a l t i m o r e , WAG 71.510 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : s . oben V a r i a n t e A. Die N i l p f e r d g o t t h e i t der 
V a r i a n t e B v e r z e h r t z u s ä t z l i c h e ine Schlange ( T a f . 2 . 3 ) . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 12: B e r l i n 18.805 (Typ. S t u f e V I ) 
Besonderhe i t : Ein F i g u r e n f r i e s mit a l t e r n i e r e n d e n N i l p f e r d -
und Löwengot the i t en . Die N i l p f e r d g o t t h e i t e n r e p r ä s e n t i e r e n 
d i e V a r i a n t e B. 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 30: S l g . Lady W. C e c i l (Typ. S tu fe V I ) 
Herkun f t : Assuan. 
Nr. 33: F i r t h , Arch . Survey 1910-1911, T a f . 26c (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Kuban. 
Nr. 66: London, B r i t . Mus. 65439 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 90: New York , MMA 08.200 .19 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : s . oben V a r i a n t e A. Ein F i g u r e n f r i e s mit N i l ­
p f e r d g o t t h e i t e n der V a r i a n t e A und B, von denen j e w e i l s nur 
e i n Exemplar e r h a l t e n i s t ( T a f . 3 . 4 ) . 
Herkun f t : L i s c h t , S ü d f r i e d h o f . 
Nr. 94: New York , MMA 15.3 .384 (Typ. S tu fe V I ) 
Bemerkung: Nur f r agmenta r i s ch e r h a l t e n . 
Herkun f t : L i s c h t , Nord-Pyramide, Grab 625. 
Nr. 121: Ox fo rd , A.M. E 2223 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Zwei a n t i t h e t i s c h angeordnete N i l p f e r d g o t t ­
h e i t e n der V a r i a n t e A und V a r i a n t e B. 
Herkun f t , Abydos, Grab 79. 
Nr. 129: P e t r i e , Gaza I I I , T a f . 28.8 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkun f t : Gaza. 
Nr. 145: L e i p z i g , Äg. Mus. 5001 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Die N i l p f e r d g o t t h e i t v e r z e h r t z u s ä t z l i c h e ine 
Schlange. 
2 . 7 . Die r i n d e r k ö p f i g e G o t t h e i t mit der Sonnenscheibe zwischen dem 
Gehörn. 
Die i n anthropomorpher G e s t a l t d a r g e s t e l l t e T i e r g o t t h e i t s i t z t mit eng 
angezogenen Beinen am Boden. Ihr Körper i s t v o l l s t ä n d i g in S t o f f e e i n ­
g e h ü l l t . Die Hü l le wird durch Punkte angegeben. Unter der Umhüllung 
s i n d d i e Konturen der angezogenen Beine s i c h t b a r . 
Der T i e r k o p f der G o t t h e i t i s t von einem Rindergehörn b e k r ö n t , in das 
d i e Sonnenscheibe e ingeschr i eben i s t . Der Hals wird durch e ine d r e i g e ­
t e i l t e Perücke v e r d e c k t . Auf dem Knie der G o t t h e i t b e f i n d e t s i c h das 
e nfr -Ze ichen , das von der dor t aus den Hül len herauskommenden Hand ge ­
h a l t e n w i rd . 
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D i e I d e n t i f i k a t i o n d e r G o t t h e i t b e r e i t e t S c h w i e r i g k e i t e n . D i e s e b e r u h e n 
h a u p t s ä c h l i c h d a r a u f , daß n i c h t s i c h e r i s t , ob e s s i c h b e i d e r d a r g e ­
s t e l l t e n G o t t h e i t um e i n e n m ä n n l i c h e n S t i e r g o t t o d e r um e i n e w e i b l i c h e 
K u h g o t t h e i t h a n d e l t . S t i e r g ö t t e r w e r d e n a u f den Z a u b e r m e s s e r n d e s M i t t ­
l e r e n R e i c h e s g e l e g e n t l i c h b e o b a c h t e t 1 8 . S i e w e r d e n i n den B i l d f r i e s e n 
a b e r immer ohne S o n n e n s c h e i b e z w i s c h e n dem S t i e r g e h ö r n d a r g e s t e l l t . 
Daher d ü r f t e e s s i c h b e i d e r am Boden h o c k e n d e n und i n S t o f f e e i n g e ­
h ü l l t e n R i n d e r g o t t h e i t um e i n e w e i b l i c h e G o t t h e i t h a n d e l n . V e r m u t l i c h 
i s t s i e m i t d e r K u h g o t t h e i t i d e n t i s c h , d e r e n i n S t o f f e g e h ü l l t e s B i l d 
a u f den Z a u b e r m e s s e r n b e r e i t s i n den f r ü h e n t y p o l o g i s c h e n S t u f e n a n z u ­
t r e f f e n i s t 1 9 . 
U n t e r den am Boden h o c k e n d e n und v o n S t o f f e n e i n g e h ü l l t e n a n t h r o p o m o r p h 
g e b i l d e t e n G o t t h e i t e n l i e g t k e i n e i n z i g e r s i c h e r e r F a l l e i n e r K u h g o t t ­
h e i t v o r . F o l g e n d e Formen s i n d zu b e o b a c h t e n : 
1. Am Boden h o c k e n d e L ö w e n g o t t h e i t m i t Cnh-Zeichen a u f dem K n i e : 
Nr . 10: B e r l i n 1 4 . 2 0 7 ( T y p . S t u f e V) 
B e s o n d e r h e i t : D i e G o t t h e i t i s t m i t e i n e m Auge ( " S o n n e n a u ­
g e " ) b e k r ö n t . A u f i h r e m K n i e b e f i n d e t s i c h s t a t t e i n e s 
c w / j - Z e i c h e n s e i n U d j a t - A u g e . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
N r . 4 6 a : K a i r o , CG 9440 ( T y p . S t u f e V I I ) 
B e s o n d e r h e i t : D i e G o t t h e i t h ä l t a n s t e l l e des °nh-Zeichens 
e i n M e s s e r . 
H e r k u n f t u n b e k a n n t . 
Nr . 90 : New Y o r k , MMA 0 8 . 2 0 0 . 1 9 ( T y p . S t u f e V I ) 
H e r k u n f t : L i s c h t , S ü d f r i e d h o f . 
Nr . 130: P h i l a d e l p h i a E 2194 ( T y p . S t u f e V I I ) 
B e s o n d e r h e i t : Es f e h l t das C w f t - Z e i c h e n ( T a f . 3 . 5 ) . 
H e r k u n f t : D e i r R i f e h . 
N r . 142: K a i r o , J E 88891 ( T y p . S t u f e V I ) 
H e r k u n f t : B a l a n s u r a h . 
2 . Am Boden h o c k e n d e S c h a k a l s g o t t h e i t m i t e i n e m M e s s e r : 
N r . 13: B o s t o n , MFA 0 3 . 1 7 0 3 ( T y p . S t u f e V I ) 
H e r k u n f t : w a h r s c h e i n l i c h N e g a d e h . 
3 . U n b e s t i m m t e am Boden h o c k e n d e G o t t h e i t e n 
Nr . 30 : S l g . Lady W. C e c i l ( T y p . S t u f e V I ) 
B e s o n d e r h e i t : Zwei A b b i l d u n g e n e i n e r am Boden h o c k e n d e n 
G o t t h e i t m i t e ? z & - Z e i c h e n . D ie v o r d e r e G o t t h e i t v i e l l e i c h t 
m i t S c h a k a l k o p f , d i e h i n t e r e v i e l l e i c h t m i t L ö w e n k o p f . 
H e r k u n f t : A s s u a n . 
Z . B . Nr . 40 ( K a i r o , CG 9 4 3 4 ) , Nr . 43 ( K a i r o , CG 9 4 3 7 ) , Nr . 58 ( B r i t . Mus. 2 0 . 7 7 8 ) , 
Nr . 59 ( B r i t . Mus. 2 4 . 4 2 5 ) , Nr . 65 ( B r i t . Mus. 5 8 . 7 9 6 ) . 
V g l . A p o t r o p a i a I , 50 m i t Anm. 5 - 7 . 
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Nr. 129: P e t r i e , Gaza I I I , T a f . 28.8 (Typ. S tu fe V I ) 
Bemerkung: Fragmentar isch e r h a l t e n e s B i l d e i n e r s i t z e n d e n 
G o t t h e i t mit c n / i -Ze i chen auf dem Kn ie . V i e l l e i c h t e ine 
L ö w e n g o t t h e i t . 
Herkun f t : Ba lansurah . 
2 . 8 . Der b e s g e s t a l t i g e Dämon. 
Der b e s g e s t a l t i g e Dämon, dessen a l t ä g y p t i s c h e r Name "Aha" auf zwei 
Zaubermessern des M i t t l e r e n Reiches i n s c h r i f t l i c h b e l e g t i s t 2 0 , gehört 
zu den F iguren , d i e besonders h ä u f i g im Bildprogramm der Zaubermesser 
e r s c h e i n e n . Die Typo log ie d i e s e s Got tes i s t sehr ve rzwe ig t a n g e l e g t . 
Auf dem Zaubermesser der Schweizer Privatsammlung e r s c h e i n t der b e s ­
g e s t a l t i g e Dämon in V o r d e r a n s i c h t . Die menschenges ta l t i ge G o t t h e i t 
s t e h t mit g e s p r e i z t e n Beinen und angewinke l ten Knien da und f ü h r t d i e 
Arme b i s zur Le is tengegend h i n a b . Die zur Faust g e b a l l t e n Hände h a l t e n 
dabei j e w e i l s e ine Schlange. Die Schlangen werden vor dem Körper des 
Got tes etwa in der M i t t e i h r e s Sch langen le ibes ge faß t und dor t z e r ­
d r ü c k t . Die Köpfe der Schlangen s i n d erhoben und weisen von der G e s t a l t 
des Got tes weg. 
Die G o t t h e i t b e s i t z t e i n mensch l iches A n t l i t z , i s t j edoch mit T i e rohren 
und e ine r Tiermähne a u s g e s t a t t e t . Der Körperbau i s t zwar der e i n e s 
Menschen, doch e r s c h e i n t zwischen den Beinen e i n T ie rschwanz , der b i s 
zum Boden h i n a b f ü h r t . Aufgrund d i e s e r M i s c h g e s t a l t wird d i e G o t t h e i t 
meis t a l s "Dämon" b e z e i c h n e t . 
Das B i l d des b e s g e s t a l t i g e n Dämons der Schweizer Sammlung s t e h t i n n e r ­
ha lb der " B e s " - T y p o l o g i e der Zaubermesser des M i t t l e r e n Reiches den 
B i l d e r n der Gruppe "D" und "E" am n ä c h s t e n 2 1 . V e r g l e i c h s b i l d e r s i n d 
von fo lgenden Zaubermessern bekannt : 
Nr. 1: B a l t i m o r e , WAG 71.510 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Der Gott e rdrückt mit j e d e r Faust 2 Schlangen. 
Nr. 11: B e r l i n 14.284 (Typ. S tu fe V) 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 17: Brooklyn 16.580.145 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Die G o t t h e i t wird ohne Tierschwanz g e z e i g t , 
nimmt aber sonst d i e ü b l i c h e "Bes " -Ha l tung e i n . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 24: B r ü s s e l , Mus. Royaux E. 7065 (Typ. S tu fe V) 
Herkunft unbekannt . 
2 0 Nr . 10: B e r l i n 1 4 . 2 0 7 ; Nr. 20 : B r ü s s e l , Mus. Royaux E. 2673 . 
2 1 V g l . A p o t r o p a i a I , 3 8 f . V e r g l e i c h b a r e D a r s t e l l u n g e n aus f r ü h e r e n t y p o l o g i s c h e n 
S t u f e n b e i Nr . 10 ( B e r l i n 1 4 2 0 7 ) , Nr . 36 ( F l o r e n z , M.A . 5 0 7 9 ) , Nr . 71 ( L o n d o n , 
UC, OdU 3 6 / 8 ) , Nr. 112 (MMA 3 2 . 8 . 5 ) , Nr . 143 ( K a i r o , TR 6 / 1 1 / 2 5 / 2 ) . 
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Nr. 30: S l g . Lady W. C e c i l (Typ. S tu fe V I ) 
Herkun f t : Assuan. 
Nr. 40: K a i r o , CG 9434 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkunf t unbekannt . 
Nr. 44: K a i r o , CG 9438 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Die G o t t h e i t e r g r e i f t n i c h t nur Schlangen, son ­
dern mit j e d e r Hand auch e inen S k o r p i o n 2 2 . 
Herkun f t : L i s c h t , S ü d f r i e d h o f . 
Nr. 54: London, B r i t . Mus. 6178 (Typ. S tu fe V I ( ? ) ) 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 77: London, UC, OdU 37/14 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkun f t : Theben. 
Nr. 136: Q u i b e l l , Ramesseum, T f . I I I . 2 b (Typ. S tu fe IV) 
Herkun f t : Theben-Ramesseum, Grab 5. 
Nr. 145: L e i p z i g , Äg. Museum 5001 (Typ. S t u f e V I ) 
Herkunft unbekannt . 
2 . 9 . Der s i t z e n d e Löwe. 
Das B i l d des auf se inen H in te rbe inen am Boden s i t z e n d e n Löwen gehört 
zu den F iguren , deren D a r s t e l l u n g am Anfang nur v e r e i n z e l t im B i l d ­
programm der Zaubermesser zu beobachten i s t 2 3 . Ers t i n den späten t y p o -
l o g i s c h e n Stu fen f i n d e t es e ine b r e i t e r e Aufnahme. 
Der auf dem Zaubermesser der Schweizer Privatsammlung a b g e b i l d e t e Löwe 
b e s i t z t e ine we i t ausladende Mähne. Diese könnte das T i e r a l s m ä n n l i ­
ches T i e r kennze ichnen , muß es aber n i c h t , da d i e Löwenmähne unabhän­
g ig .vom Gesch lecht des Löwen auch zur D a r s t e l l u n g von w e i b l i c h e n Löwen 
herangezogen w i r d . Der auf se inen H in terbe inen s i t z e n d e Löwe b l i c k t 
nach l i n k s zur S p i t z e des Zaubermessers h i n . Er s i t z t mit gesch lossenen 
Vorderbe inen da. Der Tierschwanz t r i t t s e i t l i c h neben dem Rücken des 
Löwen hervor und b i l d e t n i c h t d i e Ver längerung der R ü c k e n l i n i e . Bei 
den Vorderbe inen f e h l t das zu erwartende Messer. Das F e l l des Löwen 
wird gepunktet wiedergegeben. 
Dar s t e l l ungen des s i t z e n d e n Löwen s i n d auf insgesamt 15 Zaubermessern 
von zum T e i l u n t e r s c h i e d l i c h e r t y p o l o g i s c h e r Zuordnung e r h a l t e n . Die 
e i n z e l n e n Dars t e l l ungen weisen fo lgende v i e r versch iedene i k o n o g r a p h i -
sche V a r i a n t e n a u f : 
- V a r i a n t e A: S i t zender Löwe mit gesch lossenen Vorderbe inen , zwischen 
d i e e i n Messer g e s t e l l t i s t ; Schwanz i n der Ver längerung der Rücken-
Das D e t a i l mit den Skorpionen f i n d e t s i ch nur in e iner Zeichnung von G. Louk ia -
n o f f , i n : BIE 13, 1931, 69 Abb. 1. 
Frühestes B e i s p i e l : . Nr. 96: MMA 15.3 .951. 
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l i n i e . 
Nr. 1: B a l t i m o r e , WAG 71.510 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Löwe v e r z e h r t Schlange ( T a f . 2 . 3 ) . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 13: Boston , MFA 03.1703 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkun f t : w a h r s c h e i n l i c h Negadeh. 
Nr. 66: London, B r i t . Mus. 65439 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Kein Messer. 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 104: New York , MMA 2 2 .1 .154 (Typ. S tu fe I I I ) 
Besonderhe i t : Kein Messer. 
Bemerkung: Schwanz te i l n i c h t e r h a l t e n . 
Herkun f t : L i s c h t , Nord-Pyramide , Schacht 885. 
Nr. 141: K a i r o , JE 88890 (Typ. S t u f e V I I ) 
Besonderhe i t : Ein F i g u r e n f r i e s mit e i n e r Reihe a l t e r n i e r e n ­
der B i l d e r des s i t z e n d e n Löwen und des Frosches . 
Herkun f t : Ba lansurah . 
- V a r i a n t e B: S i t z e n d e r Löwe mit gesch lossenen Vorderbe inen , zwischen 
d i e e i n Messer g e s t e l l t i s t ; Schwanz kommt s e i t l i c h neben dem Rücken 
des T i e r e s h e r v o r . 
Nr. 30: S l g . Lady W. C e c i l (Typ. S t u f e V I ) 
Herkun f t : Assuan. 
Nr. 121: Ox ford , A.M. E 2223 (Typ. S t u f e V I I ) 
Besonderhe i t : Zwei a n t i t h e t i s c h angeordnete s i t z e n d e Löwen 
der V a r i a n t e B. Der l i n k s s i t z e n d e Löwe i s t mit Messer , der 
rech t s s i t z e n d e ohne Messer a b g e b i l d e t . L e t z t e r e r v e r z e h r t 
e ine Schlange. 
Herkunf t : Abydos, Grab 79. 
Nr. 130: P h i l a d e l p h i a E 2194 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkunf t : Deir R i f e h . 
Nr. 145: L e i p z i g , Äg. Mus. 5001 (Typ. S tu fe V I ) 
Bemerkung: Das zu erwartende Messer i s t n i c h t e r h a l t e n . 
Herkunft unbekannt . 
- V a r i a n t e C: S i t z e n d e r Löwe mit i n S c h r i t t s t e l l u n g g e ö f f n e t e n V o r d e r ­
be inen , zwischen d i e e i n Messer g e s t e l l t i s t ; Schwanz in der V e r l ä n ­
gerung der R ü c k e n l i n i e . 
Nr. 25: Cambridge, FM 40/1926 (Typ. S tu fe V I I I ) 
Herkunft unbekannt. 
Nr. 38/105: F l o r e n z , M.A. 7553 + New York , MMA 26.7 .974 (Typ. S t . V I I ) 
Bemerkung: Das zu erwartende Messer i s t n i c h t e r h a l t e n . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 94: New York , MMA 15.3 .384 (Typ. S tu fe V I ) 
Bemerkung: Das zu erwartende Messer i s t n i c h t e r h a l t e n . 
Herkunf t : L i s c h t , Nord-Pyramide. 
Nr. 96: New York , MMA 15.3.951 (Typ. S tu fe I I ) 
Besonderhe i t : Löwe v e r z e h r t Schlange. 
Herkun f t : L i s c h t , Nord-Pyramide. 
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- V a r i a n t e D: S i t z e n d e r Löwe mit i n S c h r i t t s t e l l u n g g e ö f f n e t e n V o r d e r ­
b e i n e n , zwischen d i e e i n Messer g e s t e l l t i s t ; Schwanz kommt s e i t l i c h 
neben dem Rücken des T i e r e s h e r v o r . 
Nr. 46a: K a i r o , CG 9440 (Typ. S t u f e V I I ) 
Besonderhe i t : E in F i g u r e n f r i e s mit e i n e r Reihe a l t e r n i e r e n ­
der B i l d e r des s i t z e n d e n Löwen und des Frosches ( v g l . Nr. 
141) . Der e r s t e Löwe der Reihe i s t ohne Messer a b g e b i l d e t . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 124: Ox ford , A.M. E 2336 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Der Löwe v e r z e h r t z u s ä t z l i c h e ine Sch lange -
Herkun f t : Abydos -E l Arabah, Grab 10. 
Das B i l d des s i t z e n d e n Löwen auf dem Zaubermesser der Schweizer P r i v a t ­
sammlung e n t s p r i c h t dem der V a r i a n t e B. T y p o l o g i s c h s t e h t es den B i l d e r n 
der V I . und V I I . S tu fe nahe. 
2 .10 . Der Sch langenha l spanther . 
Im Untersch ied zu den Dars t e l l ungen des sog. "Sch langenha i span ther s " auf 
Zaubermessern e i n e r f rühen t y p o l o g i s c h e n S t u f e , i n denen der Schlangen­
ha l span ther mit einem langen und g e w e l l t e n , d . h . " sch langen förmigen" 
<3 
Vi 3 
Abb. 4 
Nr. 14: Boston , MFA 12.1519 
Hals g e z e i g t w i r d , wird d i e s e r auf dem Zaubermesser der Schweizer 
Privatsammlung mit einem Hals von nur ger inger Überlänge und ohne Win­
dungen a b g e b i l d e t . Das F a b e l t i e r s t e l l t se inen buschigen Schwanz in 
d i e Höhe. D ieser wird nach vorn über den Rücken h in g e f ü h r t . V e r g l e i c h ­
bare Dar s t e l l ungen des Sch langenha ispanthers s ind i nnerha lb der f ü r 
den Schlangenhalspanther a u f g e s t e l l t e n Typo log i e einem Typ "D1" und 
"D2" zugewiesen worden21*, deren B i l d s i c h auf fo lgenden Zaubermessern 
f i n d e t : 
Vgl . Apotropaia I , 48. 
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Nr. 1: B a l t i m o r e , WAG 71.510 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Auf dem Rücken s t e h t unter dem h o c h g e s t e l l t e n 
und nach vorn ge führ ten Schwanz des T i e r e s e i n z S - Z e i c h e n . 
Der Sch langenha lspanther v e r z e h r t e i ne Sch lange . Er h ä l t e i n 
Messer beim v o r g e s t e l l t e n Vorderbe in ( T a f . 2 . 3 ) . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 14: Boston , MFA 12.1519 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Der Sch langenha lspanther v e r z e h r t e i ne Sch lange . 
Er h ä l t e i n Messer beim v o r g e s t e l l t e n Vorderbe in (Abb. 4 ) . 
Herkun f t : Bourg e l Arab. 
Nr. 25: Cambridge, FM 40/1926 (Typ. S tu fe V I I I ) 
Besonderhe i t : Messer beim v o r g e s t e l l t e n Vorderbe in . 
Herkunf t unbekannt . 
Nr. 40: K a i r o , CG 9434 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkunf t unbekannt . 
Nr. 46a: K a i r o , CG 9440 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkunf t unbekannt . 
Nr. 66: London, B r i t . Mus. 65439 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Der Sch langenha lspanther v e r z e h r t e ine Schlange. 
Er h ä l t e i n Messer beim v o r g e s t e l l t e n Vorderbe in . Der Schwanz 
i s t gesenk t . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 72: London, UC, OdU 36/9 (Typ. S tu fe V I I ) 
Besonderhe i t : Der Sch langenha lspanther v e r z e h r t e ine Sch lange . 
Der Schwanz i s t gesenk t . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 130: P h i l a d e l p h i a E 2194 (Typ. S tu fe V I I ) 
B e s o n d e r h e i t . Messer beim v o r g e s t e l l t e n Vorderbe in . 
Herkun f t : Deir R i f e h . 
2 .11 . Der w e i b l i c h e b e s g e s t a l t i g e Dämon. 
Ab der Typ. S tu fe I I I wird dem b e s g e s t a l t i g e n Dämon ( v g l . oben 2 .8 ) 
e i n w e i b l i c h e s Gegenstück zur S e i t e g e s t e l l t . In den meis ten F ä l l e n 
e rsche inen dann be ide Wesen auf demselben Zaubermesser i n n i c h t a l l z u 
we i t e r Entfernung vone inander . 
Die Abbi ldung be ide r Figuren i s t auch auf dem Zaubermesser der Schwei ­
zer Privatsammlung zu beobachten. Dabei wird der w e i b l i c h e b e s g e s t a l t i ­
ge Dämon in g l e i c h e r Weise wie der Mann in F r o n t a l a n s i c h t d a r g e s t e l l t . 
Wie beim Mann kann auch d i e Haartracht mit e i n e r Löwenmähne v e r g l i c h e n 
werden. Obwohl d i e Brüste der u n b e k l e i d e t d a r g e s t e l l t e n Frau n i c h t an­
gegeben worden s i n d , b e s t e h t ke in Zwe i fe l an ihrem w e i b l i c h e n Gesch l ech t . 
•Die T a i l l e i s t s t a r k b e t o n t , d i e w e i b l i c h e Scham e i n g e z e i c h n e t . Die 
Beine s ind g e s c h l o s s e n , d i e Arme a u s g e b r e i t e t und vom Körper weg ge­
f ü h r t . Die Hände packen j e w e i l s e i ne Schlange etwa in der Mi t t e des 
S c h l a n g e n l e i b e s . Die Sch langen le ibe r durchz iehen i n ausgeprägten Wel­
l e n l i n i e n den B i l d f r i e s i n s e i n e r gesamten Höhe. 
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Die V e r g l e i c h s b i l d e r s i n d in zwei Gruppen zu u n t e r t e i l e n , und zwar i n 
e ine e r s t e Gruppe A, b e i der der w e i b l i c h e b e s g e s t a l t i g e Dämon v o r w i e ­
gend Hasen und E idechsen , z . T . auch Schlangen, e r g r e i f t und in e ine 
zwei te Gruppe B, b e i der s i c h d i e s e r a u s s c h l i e ß l i c h a l s Schlangenbän­
d i g e r h e r v o r t u t . Den i konograph i sch engsten Bezug w e i s t der besge ­
s t a l t i g e Dämon des Schweizer Zaubermessers zu den w e i b l i c h e n Figuren 
der zwei ten Gruppe (B) a u f . 
- E r s t e Gruppe A: Der w e i b l i c h e b e s g e s t a l t i g e Dämon e r g r e i f t v e r s c h i e ­
dene T i e r e : 
A1: Die G o t t h e i t e r g r e i f t Hasen: 
Nr. 10: B e r l i n 14207 (Typ. S tu fe V) 
Besonderhe i t : S ie e r g r e i f t Hasen und Schlangen. 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 38/105: F l o r e n z , M.A. 7553 + New York , MMA 26 .7 .974 (Typ. 
S tu fe V I I ) 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 93: New York , MMA 15.3 .197 (Typ. S tu fe V) 
Besonderhe i t : Die G o t t h e i t b e s i t z t e inen T ierschwanz . 
Herkun f t : L i s c h t , Nord-Pyramide , Grab 475. 
A2: Die G o t t h e i t e r g r e i f t E idechsen: 
Nr. 2: B e r l i n 6709 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkunft unbekannt . 
A3: Die G o t t h e i t e r g r e i f t Schlangen 
Nr. 10: B e r l i n 14207 (Typ. S tu fe V) 
Besonderhe i t : S ie e r g r e i f t Hasen und Schlangen. 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 37: F l o r e n z , M.A. 6883 (Typ. S tu fe I I I ) 
Herkunft unbekannt . 
Nr.136: Q u i b e l l , Ramesseum, T a f . I I I . 2 b (Typ. S tu fe IV) 
Besonderhe i t : Die G o t t h e i t v e r z e h r t d i e von i h r e r g r i f ­
fenen Schlangen. 
Herkun f t : Theben-Ramesseum, Grab 5. 
- Zweite Gruppe B: Der w e i b l i c h e b e s g e s t a l t i g e Dämon wird mit we i t 
aus ladender Perücke und mit gesch lossenen Beinen d a r g e s t e l l t . Er 
e r g r e i f t d i e Schlangen etwa in der Mi t t e i h r e s Sch langen le ibes und 
h ä l t d i e s e i n den gesenkten , nach außen ge führ ten Händen. 
Nr. 35: F l o r e n z , M.A. 5076 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 65: London, B r i t . Mus. 58796 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkunft unbekannt , v i e l l e i c h t Dra abul Negga. 
Nr. 77: London, UC, OdU 37/14 (Typ. S tu fe V I ) 
Besonderhe i t : Zwei Abbi ldungen des w e i b l i c h e n b e s g e s t a l t i g e n 
Dämons, v e r t e i l t auf Ober- und U n t e r s e i t e des Zaubermessers, 
mit bemerkenswerten ikonograph ischen Untersch ieden . 
Herkun f t : Theben. 
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2 .12 . Dämon mit Löwenkörper und Kan idenkopf . 
Der a u f r e c h t gehende Dämon wird n i c h t en f a c e , sondern im P r o f i l d a r ­
g e s t e l l t . Dabei wird der Kopf mit der s p i t z e n Schnauze e ines Kaniden 
s i c h t b a r . Die kurzen Ohren s i n d a u f g e s t e l l t und überragen e ine d r e i g e ­
t e i l t e Perücke, deren Haarsträhnen auf S c h u l t e r und Brust h e r a b f a l l e n . 
Der Körper we i s t e ine gepunktete F e l l z e i c h n u n g a u f . V e r m u t l i c h hande l t 
es s i c h um e i n L ö w e n f e l l . Der Schwanz i s t i n einem Bogen zum Boden ge ­
f ü h r t . 
Das a u f g e r i c h t e t e Fabelwesen s c h r e i t e t nach l i n k s zur S p i t z e des Zau­
bermessers h i n . Es h ä l t i n der v o r g e s t r e c k t e n Hand e ine E idechse und 
e r g r e i f t mit der anderen den nach unten h e r a b f a l l e n d e n T ierschwanz . 
Eine u n m i t t e l b a r dazu v e r g l e i c h b a r e D a r s t e l l u n g i s t von den Zaubermes­
sern b i s h e r n i c h t bekannt . Doch können v i e r ä h n l i c h e B i l d e r zum V e r ­
g l e i c h herangezogen werden: 
Nr. 28: Cambridge, FM 394a/1932 (Typ. S tu fe V I I I ) . 
Au f rech t gehender Dämon mit K a t z e n ( ? ) - K o p f , v e r z e h r t e i ne 
Schlange. Die v o r g e s t r e c k t e Hand h ä l t d i e Sch lange , d i e andere 
i s t zum Schwanz des Dämons g e f ü h r t . 
Herkunft unbekannt . 
Nr. 78: London, UC, OdU 37/15 (Typ. S t u f e IX) 
Au f rech t gehender Dämon mit Löwen (? ) -Kop f . Die v o r g e s t r e c k t e 
Hand h ä l t e ine S c h l a n g e ( ? ) , d i e andere i s t zum Schwanz des 
Dämons g e f ü h r t . 
Herkunft unbekannt . 
N r . - 9 8 : New York , MMA 22 . 1 .65 (Typ. S tu fe V I ) 
Au f rech t gehender Dämon mit Löwen (? ) -Kop f . Die v o r g e s t r e c k t e 
Hand h ä l t e i n Messer, d i e andere i s t zum Schwanz des Dämons 
g e f ü h r t (Abb. 2 ) . 
Herkun f t : L i s c h t , Nord-Pyramide, Schacht 378. 
Der e ine E idechse e r g r e i f e n d e Dämon mit Löwenkörper und Kanidenkopf 
i s t e n t f e r n t mit den Wächtern aus Tb 182 zu v e r g l e i c h e n 2 5 . Eine engere 
ikonograph ische Verwandtschaf t we i s t er zu den " B e s " - F i g u r e n des Typs 
"Aha" von Tb 28 (Pb) a u f . 
2 .13 . Der rech te Absch luß . 
Am stumpfen Ende des Zaubermessers b e f i n d e t s i c h e i n i n A u f s i c h t d a r ­
g e s t e l l t e r Pan therkop f , der den Abschluß des Zaubergeräts b i l d e t 2 6 . 
Die Augen des Pantherkopfs s i n d vom Nasenbein d e u t l i c h abgese t z t und 
d i e Augenbrauenbögen in einem großen Bogen h o c h g e f ü h r t . S ie enden in 
der Nähe der abgerundeten Ohren. Das gesamte Ges icht des Panthers i s t 
mit Punkten überdeck t , v i e l l e i c h t um das F e l l anzudeuten. 
V g l . dazu E. Hornung - E. S t a e h e l i n , Skarabäen und a n d e r e S i e g e l a m u l e t t e aus 
B a s l e r Sammlungen, Mainz 1976, 110. 
2 6 A p o t r o p a i a I , . 3 0 ; v g l . auch H o r n u n g - S t a e h e l i n , a . a . O . , 130. 
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Es l a s s e n s i c h f o lgende t y p o l o g i s c h verwandte D a r s t e l l u n g e n benennen: 
Nr. 90: New York , MMA 08.200 .19 (Typ. S tu fe V I ) 
Herkun f t : L i s c h t , S ü d f r i e d h o f . 
Nr. 130: P h i l a d e l p h i a E 2194 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Deir R i f e h . 
Nr. 141: K a i r o , JE 88890 (Typ. S tu fe V I I ) 
Herkun f t : Ba lansurah . 
2.14 Die t y p o l o g i s c h e K l a s s i f i k a t i o n des Zaubermessers. 
In den vorausgehenden A b s c h n i t t e n 2 .1 -13 wurden f ü r d i e ve rsch iedenen 
Figuren des Zaubermessers der Schweizer Privatsammlung d i e i k o n o g r a p h i -
schen V e r g l e i c h s s t ü c k e zusammengeste l l t . Dabei wurde b e i der Nennung 
der e i n z e l n e n V e r g l e i c h s s t ü c k e auch d i e t y p o l o g i s c h e S tu fe angegeben, 
i n d i e das j e w e i l i g e zum V e r g l e i c h herangezogene Zaubermesser aufgrund 
der i n : Apo t ropa ia I , 2 9 f f . e r ö r t e r t e n K r i t e r i e n e ingeordnet werden 
kann. Nunmehr s o l l durch den Gesamtverg le ich der Figuren und deren j e ­
w e i l i g e r t y p o l o g i s c h e n S t e l l u n g das Zaubermesser der Schweizer P r i v a t ­
sammlung e i n e r bestimmten t y p o l o g i s c h e n S tu fe zugeordnet werden. 
Typo log i sche S tu fen I I I IV V VI V I I V I I I 
1. L inker Abschluß X X 
2. S i t z e n d e r Kater (Var . D) X X X 
3. Löwengot the i t (Typ C1 , C2) X X 
4. G r e i f (Typ D1, D2) X X 
5. Geier (Var . D) X X X X X 
6. N i l p f e r d g o t t h e i t (Typ. C, D) X X 
7. Kuhgot the i t ( V a r r . ) X X X 
8. Männl icher "Bes " (Typ D, E) X X X 
9. S i t zender Löwe (Var . B) X X 
10. Sch langenhaispanther 
(Typ D1, D2) X X X 
11. W e i b l i c h e r "Bes" (Typ B) X 
12. Dämon mit E idechse ( V a r r . ) X X 
13. Rechter Abschluß X X 
Die t a b e l l a r i s c h e Obers i ch t z e i g t , daß das Zaubermesser der Schweizer 
Privatsammlung aufgrund der Typo log ie der E i n z e l f i g u r e n der t y p o l o ­
g ischen S tu fe VI angehör t . Innerha lb d i e s e r r e l a t i v we i t ge fächer ten 
t y p o l o g i s c h e n Stu fe V I 2 7 hat es se ine engsten Verwandten be i den 
Apotropaia I , 60-61. 
1 9 8 6 E i n Z a u b e r m e s s e r d e s M i t t l e r e n R e i c h e s 2 3 
Z a u b e r m e s s e r n d e r t y p o l o g i s c h e n S t u f e V I - M , und zwar s p e z i e l l b e i 
f o l g e n d e n E x e m p l a r e n 2 8 : 
N r . 1 : B a l t i m o r e , WAG 7 1 . 5 1 0 ( T y f . 2 . 3 ) 
N r . 1 3 : B o s t o n , MFA 0 3 . 1 7 0 3 
N r . 1 4 : B o s t o n , MFA 1 2 . 1 5 1 9 
N r . 2 1 : B r ü s s e l , M u s . R o y a u x E 6 3 6 1 
N r . 3 0 : S l g . L a d y W. C e c i l 
N r . 4 0 : K a i r o , CG 9 4 3 4 
N r . 9 0 : New Y o r k , MMA 0 8 . 2 0 0 . 1 9 ( T a f . 3 . 4 ) 
N r . 9 8 : New Y o r k , MMA 2 2 . 1 . 6 5 ( A b b . 2 ) . 
3 . D I E D A T I E R U N G DES Z A U B E R M E S S E R S DER S C H W E I Z E R P R I V A T S A M M L U N G 
D u r c h den V e r g l e i c h d e r i k o n o g r a p h i s c h e n D e t a i l s d e r e i n z e l n e n F i g u r e n 
m i t s o l c h e n v o n v e r w a n d t e n Z a u b e r m e s s e r n i s t e s m ö g l i c h g e w o r d e n , d a s 
Z a u b e r m e s s e r d e r S c h w e i z e r P r i v a t s a m m l u n g e i n e r t y p o l o g i s c h e n S t u f e V I 
und i n n e r h a l b d i e s e r S t u f e d e r U n t e r g r u p p e V I - M z u z u w e i s e n . D i e Z a u b e r ­
m e s s e r d i e s e r t y p o l o g i s c h e n S t u f e s i n d im Rahmen d e r G e s a m t t y p o l o g i e 
d e r Z a u b e r m e s s e r d e s M i t t l e r e n R e i c h e s i n d i e Z e i t um 1750 v . C h r . , a l s o 
i n d i e f r ü h e 13. D y n a s t i e , d a t i e r t w o r d e n 2 9 . I n d i e s e Z e i t d ü r f t e dann 
a u c h das Z a u b e r m e s s e r d e r S c h w e i z e r P r i v a t s a m m l u n g g e h ö r e n . A l l e r d i n g s 
muß e i n g e s c h r ä n k t w e r d e n , daß wegen d e r U n s i c h e r h e i t v o n D a t i e r u n g e n , 
d i e s i c h a u s d e r A u s w e r t u n g v o n t y p o l o g i s c h e n R e i h e n e r g e b e n , g e w i s s e 
T o l e r a n z e n a n z u s e t z e n s i n d . D i e s e d ü r f t e n b e i - 50 J a h r e n l i e g e n . 
Um e i n e g e n a u e r e D a t i e r u n g zu g e w i n n e n , muß das p r o s o p o g r a p h i s c h e M a t e ­
r i a l d e r Z a u b e r m e s s e r m i t i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n w e r d e n . H i e r b e i 
g e w i n n e n d i e Z a u b e r m e s s e r N r . 21 ( B r ü s s e l , Mus. R o y a u x E 6 3 6 1 ) , N r . 90 
(MMA 0 8 . 2 0 0 . 1 9 ) und N r . 98 (MMA 2 2 . 1 . 6 5 ) an B e d e u t u n g . A u f a l l e n d r e i 
Z a u b e r m e s s e r n s i n d I n s c h r i f t e n e r h a l t e n g e b l i e b e n . 
3 . 1 . D i e I n s c h r i f t a u f d e r U n t e r s e i t e v o n N r . 21 ( B r ü s s e l , Mus. R o y a u x 
E 6 3 6 1 ) . 
D i e I n s c h r i f t e n t h ä l t i n V e r b i n d u n g m i t e i n e m P e r s o n e n n a m e n e i n e K u r z ­
f a s s u n g d e r S c h u t z f o r m e l : 
UY* o o | ^ *W/A& -ET O OOO U 
ddw mdw jn z3w °s3w hr jrjt-p°t z3t nzwt Nbw-htptj 
" W o r t e zu s p r e c h e n d u r c h d i e z a h l r e i c h e n S c h u t z f i g u r e n ü b e r d e r 
jrjt-p°t und P r i n z e s s i n Nbw-htptj 
D i e R e i h e d e r Zaubermesser der t y p . S t u f e V I - M w i r d i n V I I - M f o r t g e f ü h r t m i t 
Nr . 46a ( K a i r o , CG 9 4 4 0 ) , Nr . 130 ( P h i l a d e l p h i a E 2 1 9 4 ) , Nr . 141 ( K a i r o , J E 
8 8 8 9 0 ) . 
V g l . A p o t r o p a i a I , 6 0 - 6 1 . 
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Die n i c h t besonders gut e r h a l t e n e I n s c h r i f t e n t h ä l t den s i c h e r g e l e s e ­
nen Namen der j r j t - p ° t zZt nzwt Nbw-htptj30. D ieser Personenname i s t 
a l s Frauennamen im M i t t l e r e n Reich mehrfach b e l e g t 3 1 . A l s P r i n z e s s i n ­
nennamen i s t er a l l e r d i n g s i n d i e s e r Form b i s h e r n i c h t nachgewiesen. 
V i e l l e i c h t kann er aber mit dem PN der P r i n z e s s i n 4^%. R>**^  ^ Q j 
zZt nzwt Nbw-htptj hrd verbunden werden, wenn man z u g e s t e h t , daß der 
B e s t a n d t e i l hrd - "das K ind" nur e ine A p p o s i t i o n zum Namen der P r i n z e s ­
s i n gewesen i s t . Die P r i n z e s s i n Nbw-htptj hrd i s t durch e ine Bes ta t tung 
in einem Nebengrab der Pyramidenanlage Amenemhets I I I . i n Dahschur b e ­
kann t 3 2 und g i l t a l l g e me in a l s e ine Tocher Amenemhets I I I . 3 3 . 
S o l l t e d i e j r j t - p ° t z3t nzwt Nbw-htptj des B r ü s s e l e r Zaubermessers mit 
der Tochter Amenemhets I I I . 3 3 t nzwt Nbw-htptj hrd i d e n t i s c h s e i n , 
könnte das B r ü s s e l e r Zaubermesser, das der t y p o l o g i s c h e n S tu fe VI-M 
angehör t , an das Ende der 12. und an den Beginn der 13. D y n a s t i e , a l s o 
i n d i e Z e i t zwischen 1800 und 1750 v . Chr. d a t i e r t werden. Eine so l che 
Dat ierung bewegt s i c h i n n e r h a l b der oben g e f o r d e r t e n To leranzgrenzen 
f ü r d i e Zaubermesser der t y p o l o g i s c h e n S tu fe V I , zu denen auch das 
Zaubermesser der Schweizer Privatsammlung g e h ö r t . 
3 . 2 . Die I n s c h r i f t auf der U n t e r s e i t e von Nr. 90 (MMA 0 8 . 2 0 0 . 1 9 ) . 
Die a u s f ü h r l i c h e Schutz formel des f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e n Zaubermes­
se r s ( v g l . T a f . 3 .4 ) l a u t e t : 
xs wmm 
3 0 
3 1 
3 2 
33 
ddw mdw jn z3w csZw. j j n . n stp.n zZ.n n [°nh snb (?)] hr hrd snb 
Mnw-htpw °nh-wdZ-snb ms n [ . . . ] j r j t - p ° t ZZt-Sbk °nhtj-wdZtj-snbtj 
"Worte zu sprechen durch d i e z a h l r e i c h e n S c h u t z f i g u r e n : Wir s i n d ge ­
kommen und wir b r e i t e n unseren Schutz [des Lebens und der Gesundheit ] 
über das gesunde Kind Mnw-htpw, LHG, geboren von der . . . und j r j t - p ° t 
ZZt-Sbk, L H G . " 
So! und n i ch t Nbw-h t j , wie Apotropaia I , 75 und I I , 22 vorgeschlagen wurde. 
Ranke, PN I , 192.1~und I I , 368. 
De Morgan, Dahchour I , 1 0 7 f f . ; PM I I I . 2 , 889. 
De Morgan, a . a . O . , 128; B. Schmitz, Untersuchungen zum T i t e l s 3 - n j s w t "Königssohn", 
Bonn 1976, 195. 
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D i e PN Mnw-htpw3,> und Z3t-Sbk3S s i n d h ä u f i g e Namen d e s M i t t l e r e n 
R e i c h e s , s o daß m i t i h r e r H i l f e kaum e i n e e n g e r e z e i t l i c h e E i n g r e n z u n g 
d e r Z a u b e r m e s s e r d e r T y p . S t u f e V I b z w . V I - M m ö g l i c h e r s c h e i n t . A u f f a l ­
l e n d i s t , daß a u f dem Z a u b e r m e s s e r N r . 90 s o w o h l d e r PN d e s K i n d e s a l s 
a u c h d e r d e r M u t t e r m i t d e r k ö n i g l i c h e n H e i l s f o r m e l LHG v e r b u n d e n i s t . 
D i e s d a r f w o h l kaum d a m i t e r k l ä r t w e r d e n , daß Mnw-htp o d e r ZSt-Sbk dem 
k ö n i g l i c h e n B e r e i c h a n g e h ö r t h a b e n , wenn a u c h e i n e s o l c h e S c h l u ß f o l g e ­
r u n g n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n i s t . V e r m u t l i c h i s t d i e s d a r a u f z u r ü c k z u f ü h ­
r e n , daß d i e S c h u t z f u n k t i o n d e r Z a u b e r m e s s e r a u s dem k ö n i g l i c h e n B e r e i c h 
i n d e n p r i v a t e n B e r e i c h übernommen w o r d e n i s t . D i e F i g u r e n f r i e s e d e r 
Z a u b e r m e s s e r v e r w e n d e n j a h ä u f i g k ö n i g l i c h e B i l d m o t i v e , w i e z . B . d a s 
N i e d e r s c h l a g e n v o n F e i n d e n d u r c h M ä c h t e w i e N i l p f e r d , Löwe o d e r K a t e r . 
A u f d i e s e W e i s e k ö n n t e a u c h d i e F o r m e l LHG z u r A u f w e r t u n g d e r B e s i t z e r 
d e r Z a u b e r m e s s e r b e i g e t r a g e n h a b e n . 
3 . 3 . D i e I n s c h r i f t a u f d e r U n t e r s e i t e v o n N r . 98 (MMA 2 2 . 1 . 6 5 ) . 
Das Z a u b e r m e s s e r b e s t e h t a u s e i n e m F r a g m e n t v o n 4 , 5 cm Länge und e n t ­
h ä l t n u r n o c h T e i l e e i n e r u r s p r ü n g l i c h s e h r a u s f ü h r l i c h g e f a ß t e n 
S c h u t z f o r m e l : _ 
" [ W o r t e zu s p r e c h e n d u r c h d i e z a h l r e i c h e n S c h u t z f i g u r e n . W i r s i n d 
gekommen] und w i r b r e i t e n S c h u t z um S c h u t z d e r G e s u n d h e i t und d e s 
L e b e n s um . . . " 
Der Name d e s B e s c h ü t z t e n f e h l t , s o daß e i n e ü b e r d i e T y p o l o g i e h i n a u s ­
r e i c h e n d e z e i t l i c h e E i n g r e n z u n g n i c h t m ö g l i c h i s t . 
3 . 4 . Z u s a m m e n f a s s u n g . 
Das Z a u b e r m e s s e r d e r S c h w e i z e r P r i v a t s a m m l u n g i s t a u f g r u n d s e i n e r t y p o -
l o g i s c h e n S t e l l u n g an den B e g i n n d e r 13. D y n a s t i e zu s e t z e n . Das p r o s -
o p o g r a p h i s c h e M a t e r i a l d e s Z a u b e r m e s s e r s aus B r ü s s e l ( s . o . 3 . 1 ) l e g t 
a b e r n a h e , e i n e E n t s t e h u n g d e s Z a u b e r m e s s e r s i n d e r Z e i t Amenemhets I I I . 
i n Erwägung zu z i e h e n . D a m i t e r g i b t s i c h a l s D a t i e r u n g s v o r s c h l a g f ü r 
d a s Z a u b e r m e s s e r d e r S c h w e i z e r P r i v a t s a m m l u n g d i e Z e i t z w i s c h e n 1800 
und 17 50 v . C h r . 
3" Ranke, PN I , 152.9, I I , 360. 
35 Ranke, PN I , 293.9. 
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4 . BEMERKUNGEN ZUR BEDEUTUNG DER ZAUBERMESSER DES M I T T L E R E N R E I C H E S 
E s i s t u n b e s t r i t t e n , d a ß d i e Z a u b e r m e s s e r z u r G r u p p e d e r I n s t r u m e n t e 
d e r d e f e n s i v e n M a g i e g e h ö r e n . I m b e s o n d e r e n k ö n n e n h i e r b e i d r e i A n ­
w e n d u n g s b e r e i c h e h e r a u s g e s t e l l t w e r d e n 3 6 : 
1 . S i e w e r d e n i n p r i m ä r e r V e r w e n d u n g b e i d e r G e b u r t d e s K i n d e s 
e i n g e s e t z t . 
2 . S i e s p i e l e n f ü r d i e W i e d e r b e l e b u n g d e s V e r s t o r b e n e n e i n e R o l l e 
u n d w e r d e n a u s d i e s e m G r u n d e d e m T o t e n a l s G r a b b e i g a b e n m i t g e ­
g e b e n . 
3 . S i e h a b e n e i n e F u n k t i o n i n n e r h a l b d e s S t a t u e n k u l t s , wo s i e i m 
m a g i s c h - r i t u e l l e n B e r e i c h b e i d e r E i n w o h n u n g d e r S e e l e i n d e n 
S t a t u e n k ö r p e r i h r e W i r k u n g e n t f a l t e n . 
4 . 1 . D i e Z a u b e r m e s s e r a l s m a g i s c h e G e r ä t e z u m S c h u t z v o n M u t t e r u n d 
K i n d . 
D i e Z a u b e r m e s s e r w e r d e n i n p r i m ä r e r V e r w e n d u n g b e i d e r G e b u r t d e s 
K i n d e s e i n g e s e t z t u n d s c h ü t z e n M u t t e r u n d K i n d v o r a l l e n m ö g l i c h e n 
G e f a h r e n i n e i n e m r e l a t i v g r o ß e n Z e i t r a u m v o r u n d n a c h d e r G e b u r t . 
D i e U n t e r s e i t e n d e r Z a u b e r m e s s e r n e n n e n h a u p t s ä c h l i c h F r a u e n a l s B e ­
s i t z e r d e r Z a u b e r g e r ä t e , d o c h w e r d e n g e l e g e n t l i c h a u c h d i e N a m e n d e s 
S ä u g l i n g s i n d i e I n s c h r i f t z e i l e n d e r Z a u b e r g e r ä t e e i n g r a v i e r t . 
V i e l e d e r a u f d e n Z a u b e r m e s s e r n a b g e b i l d e t e n T i e r m ä c h t e , D ä m o n e n u n d 
G o t t h e i t e n s i n d a l s S c h u t z g o t t h e i t e n b e i d e r G e b u r t a u c h a u ß e r h a l b d e r 
Z a u b e r m e s s e r g u t b e k a n n t . D i e s g i l t i m b e s o n d e r e n f ü r d i e N i l p f e r d g o t t ­
h e i t , d e r e n B i l d a u f k a u m e i n e m Z a u b e r m e s s e r f e h l t . S i e ü b e r n i m m t i m 
A l t e n u n d M i t t l e r e n R e i c h i n i h r e r G e s t a l t u n d u n t e r i h r e m N a m e n I p i 
o d e r I p e t , s p ä t e r a l s T h o e r i s , d i e F u n k t i o n e i n e r W ä r t e r i n u n d S c h a f f ­
n e r i n d e s K i n d e s , d i e d i e G e f a h r e n v o n d e m i h r A n b e f o h l e n e n a b w e h r t . 
Ä h n l i c h e A u f g a b e n f a l l e n a u c h d e m s o g . b e s g e s t a l t i g e n D ä m o n z u , d e s s e n 
N a m e n i m M i t t l e r e n R e i c h a l s ahZ a n g e g e b e n w i r d . N i l p f e r d g o t t h e i t u n d 
b e s g e s t a l t i g e r D ä m o n g e h ö r e n zum f e s t e n B e s t a n d d e r E i n r i c h t u n g e i n e s 
G e b u r t s z i m m e r s . Z u s a m m e n m i t a n d e r e n i h n e n g l e i c h g e s i n n t e n M ä c h t e n 
" s c h n e i d e n s i e d e n K o p f d e s F e i n d e s u n d d e r F e i n d i n a b , d i e i n d a s 
K i n d e r z i m m e r e i n t r e t e n " ( N r . 5 0 : K o p e n h a g e n , N . M . 7 7 9 5 ) . 
4 . 2 . D i e Z a u b e r m e s s e r a l s m a g i s c h e G e r ä t e b e i d e r " W i e d e r g e b u r t " d e s 
V e r s t o r b e n e n . 
I n s e k u n d ä r e r V e r w e n d u n g w e r d e n d i e Z a u b e r m e s s e r d e s M i t t l e r e n R e i c h e s 
Zur Bedeutung d e r Zaubermesser v g l . A p o t r o p a i a I , 1 7 8 f f . und d i e n e u e r e n A n a l y s e n 
i n : WdO 14, 1983, 3 0 - 4 5 und i n den A k t e n des vom 2 9 . - 3 1 . O k t o b e r 1985 i n M a i l a n d 
a b g e h a l t e n e n I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s zum Thema "La Magia i n E g i t t o " . 
1 986 Ein Zaubermesser des M i t t l e r e n Reiches 27 
im funerären Bere ich e i n g e s e t z t . A l s Grabbeigaben f a l l e n ihnen ä h n l i c h 
Schutzaufgaben wie im Lebensbere ich zu, a l l e r d i n g s mit dem Unter sch ied 
daß i h r e S c h u t z f u n k t i o n nun n i c h t dem ungeborenen Wesen im M u t t e r l e i b , 
sondern dem auf e ine Wiedergeburt ho f f enden Vers torbenen zugute kommt. 
Sie beschützen den Vers torbenen b e i s e i n e r Wiederaufers tehung und b e ­
wahren ihn vor den Gefahren , d i e ihn b e i der Wiedergeburt bedrohen. 
Ein überzeugendes B e i s p i e l f ü r den E i n s a t z von Zaubermessern be i der 
i n d i e s e r Weise v o r g e s t e l l t e n Wiedergeburt des Vers torbenen l i e f e r t 
e ine D a r s t e l l u n g aus dem Grab des Bebi i n Elkab (Nr. 8 b i s ) , wo im 
Rahmen e i n e r Szene des T o t e n k u l t s Ammen und Wärter innen Zaubermesser 
i n d i e Höhe h a l t e n , um den aus dem J e n s e i t s i n s D i e s s e i t s zurückkeh­
renden Toten vor e v e n t u e l l e n Gefahren b e i s e i n e r Wiedergeburt zu be ­
schützen 3 7 . 
4 . 3 . Die Zaubermesser a l s magische Geräte des S t a t u e n k u l t s . 
Eine t e r t i ä r e Verwendung der Zaubermesser des M i t t l e r e n Reiches l i e g t 
im S t a t u e n k u l t . Of fenbar s o l l mit H i l f e d i e s e r Geräte i nnerha lb 
e i n e r m a g i s c h - r i t u e l l e n Handlung d i e Belebung der Sta tue bewirk t und 
d i e Einwohnung der See le i n dem Sta tuenkörper e r r e i c h t werden. Die 
diesem magischen Ver fahren zugrunde l i egende V o r s t e l l u n g hat gewiß 
i h r V o r b i l d im T o t e n k u l t und in der dor t zu beobachtenden Verwendung 
der Zaubermesser b e i der sog. "Wiedergeburt " des Vers torbenen . Daher 
i s t auch konkret i n den me is ten F ä l l e n n i c h t zu e n t s c h e i d e n , ob das 
j e w e i l i g e Zaubergerät b e i R i t en des T o t e n k u l t s oder des S t a t u e n k u l t s 
Verwendung gefunden h a t . Den wohl d e u t l i c h s t e n Hinweis auf e i ne Funk­
t i o n der Zaubermesser im S t a t u e n k u l t l i e f e r t e i n Zaubermesser aus 
Äbydos, das f ü r König Sebekai a n g e f e r t i g t worden i s t und das n i c h t den 
Namen des Sebekai a l s e ines P r i n z e n , sondern den des i n t h r o n i s i e r t e n 
Herrschers e n t h ä l t : ntr nfv nb tSwj nb j r j jht Sbk3j (Nr. 30: K a i r o , 
CG 9433) . Es beschütz t den s i c h i n der Sta tue vergegenwärt igenden Köni 
be i s e i n e r Re inkarna t i on im S ta tuenkörper . 
B e i s p i e l e f ü r d i e Verwendung der Zaubermesser im S t a t u e n k u l t s i n d e r s t 
aus dem Neuen Reich e r h a l t e n . In e i n e r Szene aus dem Grab des Rechmire 
i n Theben (TT 100) wird d i e Obergabe der Kön igs s ta tuen an den Amuntem-
pe l g e z e i g t . Im Zusammenhang mit d i e s e r Szene werden neben v e r s c h i e d e ­
nen belebenden Substanzen auch mehrere Zaubermesser a b g e b i l d e t 3 8 . Die 
Abbi ldung der zu d i e s e r Ze i t b e r e i t s o b s o l e t gewordenen Zaubergeräte 
wird mit deren belebenden und den S t a t u e n b e s i t z e r beschützenden Funk­
t i o n im S t a t u e n k u l t zu e r k l ä r e n s e i n . 
3 7 W. W r e s z i n s k i , B e r i c h t ü b e r d i e p h o t o g r a p h i s c h e E x p e d i t i o n , 1927, Tat. 36b . 
3 8 D a v i e s , R e k h - m i - R e c , T a f . 37 . 
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